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ПРИЕМНЫЕ СЕМЬИ В ФОКУСЕ ИЗМЕНЕНИЙ  
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Аннотация. Данная статья посвящена вопросу влияния изменений 
в сфере социального обслуживания на практики поддержки приемных семей. 
Социальное обслуживание представляет собой деятельностью по предостав-
лению социальных услуг гражданам. Приемные семьи являются получателя-
ми социальных услуг, следовательно, развитие социального обслуживания 
оказывает прямое влияние на их функционирование. В статье анализируются 
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особенности приемных семей как получателей социальных услуг, характе-
ризуются этапы социального сопровождения приемных семей.
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FOSTER FAMILIES IN FOCUS  
OF SOCIAL SERVICE CHANGES
Abstract. This article is devoted to the question of the impact of changes 
in the field of social services on the practice of supporting foster families. Social 
service is the activity of providing social services to citizens. Foster families are 
recipients of social services; therefore, the development of social services has 
a direct impact on their functioning. The article analyzes the features of foster 
families as recipients of social services, characterizes the stages of social support 
for foster families.
Keywords: social services, foster families, social services, recipient of social 
services, statistics.
Приемные семьи являются одними из основных получателей 
социальных услуг. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, относятся к определенной группе риска из-за отсутствия 
или недостаточного развития способности адаптации к условиям 
окружающей среды. Задача государства и специалистов социаль-
ной работы —  в оказании помощи в устройстве детей указанной 
категории в семьи, которые смогут формировать необходимые для 
адаптации ребенка в обществе качества, знания, умения и навыки.
На данный момент число детей, оставшихся без попечения 
родителей, остается высоким (табл. 1). Однако заметны тенденции 
к снижению количества таких детей вследствие роста доли детей, 
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находящихся на воспитаниях в семье (табл. 2). Подтверждением 
служат данные Федеральной службы государственной статистики.
Таблица 1
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся на воспитании в семьях, в общей численности  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  
(по данным Минпросвещения России)




80,4 78,3 81,9 85,1 87,1 88,6 89,1 89,5
Таблица 2
Темп роста (снижения) числа приемных семей на конец года, за год 
(по данным Минпросвещения России)




111,2 114,8 112,9 109,7 104,7 102,6 100,9 100,2
В целях обеспечения статистической сопоставимости показатель 
рассчитан без учета данных по Республике Крым и г. Севастополя.
Данные статистики показывают, что возрастает численность 
приемных детей, а следовательно и приемных родителей в Рос-
сийской Федерации. Социальное обслуживание приемных семей 
становится неотъемлемой частью деятельности специалиста по со-
циальной работе.
Согласно Семейному кодексу Российской Федерации приемной 
семьей признается опека или попечительство над ребенком или 
детьми, которые осуществляются по договору о приемной семье, 
заключаемому между органом опеки и попечительства и прием-
ными родителями или приемным родителем, на срок, указанный 
в этом договоре [1]. Безусловно, если нет возможности сохранить 
для ребенка кровную семью, необходима система замещающих се-
мей, благодаря которой дети, оставшиеся без попечения родителей, 
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смогут более успешно осваивать культурные ценности, семейные 
традиции, нормы семейной жизни.
Приемные семьи относятся к семьям социального риска, потому 
что адаптация детей происходит непросто, и часто родители сами 
оказываются в сложной жизненной ситуации. Супружеские пары, 
берущие ребенка в семью, могут иметь проблемы, усложняющие 
процесс вхождения ребенка в новую среду. Такие семьи сталкива-
ются с материальными, бытовыми, педагогическими трудностями, 
справиться с которыми помогает соответствующая подготовка 
и помощь специалистов в этом вопросе [2]. Самостоятельно решить 
данные проблемы приемная семья не может, поэтому требуется 
помощь квалифицированных специалистов.
Социальное обслуживание граждан —  это деятельность по пре-
доставлению социальных услуг гражданам. В то время как соци-
альная услуга —  это действие или действия в сфере социального 
обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой 
помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях улуч-
шения условий его жизнедеятельности и расширения его возмож-
ностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности. Получатель социальных услуг —  гражданин, который 
признан нуждающимся в социальном обслуживании и которо-
му предоставляются социальная услуга или социальные услуги. 
Поставщик социальных услуг —  юридическое лицо независимо 
от его организационно-правовой формы и (или) индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие социальное обслуживание [3].
Объектом социальном сопровождения являются граждане, в том 
числе родители (законные представители), опекуны, признанные 
нуждающимися в социальном обслуживании и сопровождении. 
Профессиональное сопровождение замещающих семей —  один 
из важнейших этапов во взаимодействии специалистов по работе 
с ребенком, помещенным в семью, и членами данной семьи. Сопро-
вождение определяется сотрудничеством специалистов службы и се-
мьи, оказанием помощи в условиях изменяющихся потребностей, 
как процесс, ограниченный во времени (имеющий завершенность).
Целью сопровождения является создание набора условий, спо-
собствующих удовлетворению изменяющихся потребностей семьи 
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в реализации эффективного замещающего семейного ухода, пре-
дотвращение неэффективного ухода, который мешает приемному 
ребенку обеспечивать семейные эмоционально богатые безопасные 
отношения привязанности, помощь в разрешение кризисов и вос-
становление нормального функционирования [4].
Технология сопровождения подразумевает несколько этапов.
1. Подготовительный этап. На данном этапе происходит фор-
мирование группы семей, нуждающихся в сопровождении.
2. Диагностический этап. Предполагает исследование специа-
листами семейной ситуации, оценку случая.
3. Коррекционный. Сопровождение семьи в различные периоды 
развития.
4. Мониторинг.
Поддержка приемной семьи осуществляется в разные периоды 
ее развития и обязывает специалистов знать историю ребенка и его 
судьбы, его эмоционально-психологическое состояние.
Трудности, с которыми сталкиваются приемные родители, мо-
гут быть самыми разнообразными: незнание возрастных и пси-
хологических особенностей развития детей-сирот; сложности 
в установлении доверительных отношений с ребенком; проблемы, 
связанные с образованием ребенка; изменения в сложившемся 
семейном укладе и стиля жизни всех членов семьи с появлением 
в ней приемного ребенка; трудности в психологической совме-
стимости. Для успешной работы с каждым конкретным случаем 
нужна команда специалистов, в которую входят педагог-психолог, 
дефектолог, социальный педагог, логопед, детский психиатр, все 
в зависимости от проблемы, с которой сталкиваются граждане. 
Эта работа предполагает комплексный подход, в рамках которого, 
опираясь на личные ресурсы, ресурсы социальной сети, приемная 
семья получает услуги социально-психологического, социально-
педагогического, профессионально-трудового, медико-социального 
и организационно-управленческого характера для сохранения, 
восстановления или расширение сферы жизнедеятельности, пре-
одоление (предупреждение) ситуации социальной дезадаптации, 
максимально возможная интеграция детей в общество [5].
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Кандидаты в приемные родители проходят обучение. Также, 
кроме этого, органами попечительства и опеки учитываются здо-
ровье, материальное положение, понимание, насколько большая 
ответственность возлагается на них за ребенка. На первом этапе об-
разования такой семьи помощь специалистов особенно необходима. 
Специалисты устанавливают контакт с семьей, ближе знакомятся, 
оценивают условия проживания и быта и приглашают на прием 
к психологам для осуществления диагностики, а также реализуют 
коррекционные занятия. Таким образом, с развитием социальной 
сферы происходит совершенствование института семьи, с помощью 
социального обслуживания.
Появляются и изменяются различные организации, предостав-
ляющие социальные услуги нуждающимся гражданам [6]. В слу-
чае приемных семей создаются Школы приемных родителей. Так, 
на территории Самарской области с 2012 года ведется работа с кан-
дидатами в замещающие родители в Школе кандидатов в приемные 
родители. Только за 2018 год в школах кандидатов прошли обучение 
879 человек. В результате возможность взаимодействия специали-
стов с будущими приемными родителями значительно повышает 
уровень эффективности работы с приемной семьей, так как еще 
до принятия ребенка в семью определяются основные зоны риска, 
и устанавливается тесный эмоциональный контакт [6].
Безусловно, важным аспектом изменения в социальном обслу-
живании приемных семей являются вознаграждения приемным 
родителям. Постановлением Правительством Самарской обла-
сти от 17.12.2020 № 1038 закрепляется осуществление с 1 января 
2021 года индексации с коэффициентом 1,036 [7]. Это подтверждает 
факт положительного влияния развития социального обслуживания 
на приемные семьи. Так как такие семьи могут иметь сложности 
не только в эмоционально-психологическом состоянии, но и в ма-
териальном.
Резюмируя проведенный анализ социальной поддержки прием-
ных семей в контексте социального обслуживания, можно сделать 
вывод, что изменения в социальной сфере оказывают огромное 
влияние на граждан. Благополучие приемной семьи зависит от под-
держки государства и помощи социальных учреждений. С помо-
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щью специалистов по социальной работе приемные семьи могут 
рассчитывать на социальную защиту и качественное социальное 
обеспечение. Таким образом, благодаря развитию в сфере соци-
ального обслуживания, будет увеличиваться количество семей, 
желающих взять ребенка-сироту и предоставить ему комфортную 
и безопасную жизнь в семье.
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